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・小 宗 レベ ル
・房 族 レベ ル
三房祠堂
1
幾つかの祖暦
大祠堂(または家廟)
1
長房祠堂 二房祠堂 一
11
幾つかの祖屠 幾つかの祖暦
容卿宗族の祭祀空間の図式図1
79-一宗族再興の象徴的儀礼
____一一一一fin'一 一一 一 一一 一 家 廟
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重建三房小宗収付総帳公布(三房小宗の祠堂再建に関する収支表)表1
摘 要 収入 金額 支出 金額 余 額
丁傍収入(2727人)
一
27665.00兀
寄付金収入
一
510144.00兀
晋主、紡収入
一
419890.00兀
その他の収入
一
3757.00兀
建築工事雑費支出
一
136501.65兀
工事代金支出 417400.00元
晋主関係費用支出
一
269014.55兀
本期累計残高 一965056.00兀 一822916.20兀 一142139.80兀
合計
419890兀
紡
181人
9050兀
神主
361人
180580兀
半禄
173人
121180兀
全禄
109人
109080元
財務組 1994.2.6
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宗族再興の象徴的儀礼95
祖先の位牌を祠堂に入祀する晋主儀礼の一部(1994年1帽)
晋主儀礼に参加する海外の同族(1994年11月)
96
再建された容卿察氏家廟
(1997年8月)
祖墓前で祖先祭祀をしている
容卿宗族の長老
(1994年12月)
卜
晋主の際に行なわれる
「点主」儀礼
(1994年11月)
97一宗族再興の象徴的儀礼
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房族祖暦の修復 → 小宗祠堂の再建と晋主 → 大宗家廟の再建と晋主
111
房族 レベルの統合 → 小宗レベルの再統合 → 大宗レベルの再統合
容卿宗族再統合のプロセス図図3
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